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Kırk yıl evvelkiler
Piyasadaki hanendeler
Lâvtacı Lambonun gazelhanı Arab 
İbrahime bizler yetişmedik. Melez, et­
siz cansız, öksürüklü tıksırıklı, tart­
san 30 okka ya gelir gelmez, yani has­
tanelik bir şehir çocuğu imiş.
Zira küplülerden. Rakıyı sıvamaca 
bardakla ve yumruk mezesile içermiş. 
Binaenaleyh ciğer, miğfer çoktan git­
miş. Yaradamn hikmetinden sual o- 
lunmaz; medede bir girişti mi o güm- 
rah sesi Kâğıthane, Göksu derelerini, 
Sarıyer, Beykoz dağlarını çin çin çın­
latır, İstanbul kıraathanelerinin, Bey­
oğlu gazinolarının camlarını zıngır 
zıngır zıngırdatırmış.
Bu da cambazlardan, içkili yerlerde 
para yiyenlerden biri mecidiye mi fır­
latıyor, yakalaması anide; gayrete ge­
len başkaları da (Endahata) mı koyu­
luyorlar, mihveri etrafında fır döne­
rek hepsi avucunun içinde.
Otuzunu aşmış aşmamış, veremden 
gitmiş.
Karakaş, Arab İbrahimi taklid eder­
di derler. Adına bakıp ta Ermeni san­
mayın, halis muhlis Beniisraildendi. 
Kulaklarını içine alan büyük bir fesi, 
allık sürmüşcesine kırmızı kırmızı ya­
nakları, gırenetenin bilmem ne perdesi 
üzere gayet gevrek, luabsız, pürüzsüz 
sesi vardı.
Düm teka tekli besteler ve şarkılar­
da gayet usul icre gider, meyanlar- 
da büğülü nam boru gibi öter, icabın­
da baso tonunu tutar, hülâsa hepsinin 
hakkını vererek bir okurdu ki, kulak 
kesilen kesilene...
Yalnız dili eşek arılık. Meselâ Hacı 
Arif beyin nihavend makamından: 
x(Meyler süzülsün meydana gelsin; 
meclis donansın peymane gelsin), ve­
ya Hacı Faik beyin dügâhdan: (Süm­
bülü zülfün döküp gerdanına; başka 
revnak vermiş hüsnü anına) ve yahud 
Ali beyin uşakdan: «Aşkın ile bülbül 
gibi artmaktadır ahım; kaydet beni de 
defteri uşşaka a mahım) şarkılarında 
suzulsunlar, yelsinler, menclisler, zum- 
bullar, zuluflar araya kaynamad. Fa­
kat,
Devri lâlinde baş eğmem badei gül fama
ben
Sayei piri muganda minnet etmem cana
ben
gibilere girişti mi münşi ve kâtip kişi 
olanlar harekete gelir, muallim Naci, 
şeyh Vasfi efendilerin kulakları çın­
latılır, (bu adam şu mısraları kendi 
dilile, harekeli harekeli yazıp da ezber- 
lese ne olur) sözleri sarfedilirdi.
Hususî takımlarda çok amma piya- 
sadkiler arasında Ahmed beyden gay­
ri bey lâkaplı yok. Ustalığı mevcuttu, 
hem de arabasile. Bilmem neden, mü- 
tevazılığından mı yoksa nazlılığından 
mı, yalnız araya karışır, gazele maze- 
le pek nadiren yanaşır, orkestralarda 
tempo tutan ikinci kemanlara andı­
rırdı.
Dumanı tüten kalıplı fesi, kabuk gi­
bi redingotu, altın kösteği, rugan ka- 
loşlarile Babıâli yokuşunda rasla, 
(Amedî kalemi ser halifesimidir aca­
ba) zehabına düş.
Astıkzade Boğos da fasılda figüran 
misali; yalnız ağız oynatsın dursun. 
Buruııilerden ve cart curtçulardandı. 
Takım mola verince hemen aşinaları­
nın masasında ve şu kabilden çenede:
— Pederim irahmetlinin pederinin, 
pederi, sultan Mahmud Firdevsi Âşya- 
nın Kazaz Artin efendi ayarında ben­
delerinden imiş. Cennetmekân: (Ulan 
Agopcuğum!) diyerek sırtına yumru­
ğunu vurur, (muhayyer ile müstearı 
karıştırarak bir gazel et!) dedikten 
sonra kırmızı atlas kese içinde... ilh...
Kemanı Talisinin hanendesi Aslan, 
Santuri meşhur îzağm kardeşiydi. Es­
ki ahbaplarımızdan olan kızı bayan 
Suzan ve damadı manifaturacı bay 
Jak elyevm Balat sırtlarındaki Sultan 
hamamında mukimdirler.
Hanende İbrahim daha sonrakiler­
den. O zamanlar ince saza yeni yeni 
karışan gıreneteye refakatle (Odeon) 
markalı plâklara hayli şarkı doldur­
muştu.
Edirneli Hayım da hakeza: (Kaıa- 
kaşı milletinden biri bastırdı) dedikle­
ri kadar şöhretlenmişti. Onda da çok 
gür, hacivad lahninde bir ses ve ma- 
kamattan aynlmıyarak bir pes...
Topal Sıdıka ve Arap Ahmed
Gene plâklarda (Memo), (Kuzu), 
(Kesik kerem) gibi dağîleri; semai, 
koşma, destan kabilinden soloları bu­
lunan bir ahbar vardı ki elân sağ olan 
Agyazar mıydı acaba?
Nasib hanım kadın hanendelerimi­
zin ilk profesyonellerinden biridir. 
Şöhreti afaki tutmuşlardandı. Büyük 
konakların harena bölüklerinde var 
mı Nasib hanım, yok mu Nasib ha­
nım?
Ele geçirene ne mutlu; mumla ara. 
Evine ardarda kâhyanım, ağafendi 
yollıyacaksm; bastırabildin mi, bir 
hafta evvelden randevulaşacaksın. İs­
tediğin kadar yalvar yakar, yanında­
ki evlâdlığma sualde:
— Bu hafta boş günümüz var mı?... 
Cevabı almaya kalkmadan, tamamlı- 
yan gene kendisi:
—  Yarın akaşm Nişantaşında filân 
paşalardayım... Öbür gece Serence- 
bey yokuşunda falan beyefendilere da­
vetliyim... Daha öbürgün feşmekân- 
ların Erenköyündeki sünnet cemiyeti­
ne çağırdılar... Salıya mı diyorsunuz, 
imkânı mı var cicim, Naime sultan 
dört gözle beni bekler... Çarşambayı 
hiç hesaba katmayın, sıcağa gidip ba­
şıma boya koyacağım!...
Nasib hanımı da tarif edelim: Sülük 
gibi iki karakaş, teşbih tanesi gibi de 
iki karagöz. Esmer, etlicene, kısarak; 
hayda hayda 45, 50 lik. Sesi oldukça 
yerinde, revşi usul üzereydi. Boğaziçi- 
nin kırıntısı döküntüsü kalmış olan 
mehtap âlemlerinde bir kadın heheyi 
yükseldi mi, yadlardakilerin hepsinde 
keşif alesta:
—  Nasib hanım!...
Sonraları onun tektük gezintiler, 
mededler de büsbütün gaiplere karıştı 
ya!...
O devrin hanende hatunelerinden 
Topal Sıdıka hanım da Habeşti. Kıvır 
kıvır saçlarında ipek işlemeli baş ör­
tü, kaşlarında rastik, gözlerinde bol 
sürme; hafif pudrası ve allığı da vardı 
galiba.
Kısa boylu, şişman, geçgince ve lâkin 
gençlere taş çıkartanlardan. Girgin, 
sözlü, sohbetli, neşeli, alaycı, âdeta bir 
kul çengilerden. Fenerbahçeııin cuma 
ve pazar piyasalarında, bulunduğü 
arabadakileri gıdıklanıyorlarmış ha­
line getirir; tenha günlerde ağaç al­
tında gazeli tutturur, hemencecik ek­
şiyen kırık udlu, çatır çutur mızrablı 
Zenoba uyarak etrafı kahkahadan kı­
rardı.
Mumaileyha da belli başlı ekâbirin, 
bilhassa serasker ve Tophane müşiri 
Ali Saip paşa konağının, oğlu Sadi pa­
şanın Feneryolundaki köşkünün ge­
diklisi...
Sıdıka hanımın ayrı bir hususiyeti 
söylene söylene cıllığı çıkmış, dinlene 
dinlene gık denilmiş şarkılara, gazel­
lere yanaşmayışı; en turfanda güfte­
leri, en güzel beyitleri geçişi; okuyuşu 
derungâhtan ve duyarak...
Bir de Hatice hanım vardı. Vükelâ 
hanelerine sellemehüsselâm girenler­
den biri de mezbure. Vakti zamanında 
hanendeliği beğenilir, sözü çekilir, dü­
ğünlerde soygunluk yani davetlilere 
teşrifatçılık yaparmış.
Son günlerinde bohçacılık ederdi. 
Birkaç sene evveline kadar kapı kapı 
dolaşır, peşinde kakavan Çerkeş orta­
ğı, koltuklarında küçücük iki bohça, 
tepsi örtüsü, tabak altı, işlemeli men­
dil, levanta, pudra, allık, krem filân gi­
bi şeyler satmağa yeltenirdi.
70 yıllık gözlerinde gene kuyruklu 
sürmeler; iki üç dişli ağzile:
Huriler bilmem güzel mi hüsnü cananım
kadar
Mihrü mah parlar mı aya şemsi tabanım
kadar
ı tuttururdu. Bu acınacak haline rağ­
men para dokunduruşu, ârsızlığı yok. 
Eski tanıdıkları beş on kuruşla gön­
lünü hoş ederlerse eyvallah...
Piyasa hanendelerinden bahseder­
ken, alaylı tarafı da lâzım ya, Borazan 
Arab Ahmedi unutmıyalım:
Bu da melezlerden ve o günlerin en 
meşhun tiplerinden. 17, 18 inde tosto­
parlak, şipşirin, gayet uçarı ve omuz­
daş nağmeli bir Habeş. Külüstür bir 
kemancı, utcu ve tefciyle, seyyar ta­
kım halinde dolaşırlardı.
Ahmedde tam bıçkın bir kıyafet. 
Elinde huni şeklinde tenekeden koca 
bir boru, borunun üstünde zil, çıngı­
rak gibi dalavereler. Ağzına aldı mı öt­
türerek, gûya perdelerde parmaklarını 
oynatarak, zile çıngıraklara vura vura, 
gayet afice pozlarla ahenge bir girişir­
di ki...
Ne göz süzüşler, omuz çarpılışlar, 
bel kırışlar; bomborteular gibi boruyu 
eğip eğip akıttıktan sonra tek ayak üs­
tünde dönüşler...
Bazen de yanındakiııin tefini alıp 
yanık sesile mâni, semai söyler, ka­
lenderi, divan, yıldız, muamma da ka­
rıştırırdı.
Asıl mekânları Galata kahveleri, 
meyhaneleri, Yiiksekkaldırım; Beyoğ- 
lunun Çiçekçi, Timoni, Derviş gibi yan 
sokakları... Mort sezonda, yani yazları 
sayfiyelere düşerler, köşkleri, yalıları 
sıralayıp daldıkları bahçelerde hemen 
çalgıya başlarlardı.
Elebaşıları Arab Ahmed ya, Rama­
zan beyitçileri gibi mevkie uygun bil­
cümle ile tefi uzatırken pencerelerden 
çeyrekler yağar, hepsini çenesine sü­
rüp kemancının cebine atardı.
O da sarhoşlardan ve şişesi cebinde. 
Hayatta mıdır acaba?... Sağ ise altmı­
şını geçmişlerden olacak.
Sermed Muhtar AIus
Manisanın yeni bütçesi
Atatürk heykeli ve büyük bir
otel için tahsisat kondu
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Manisa — Vilâyet umumî meclisi 
mesaîsini bitirmiş ve dün dağılmış­
tır. 1939 yılı bütçesi yekûnu nâzım 
varidatlar hariç olmak üzere 1,222,413 
lira olarak meclisten çıkmıştır.
Bu yıl bütçeye yeni yollar ile bir­
likte doğumevi inşaatının tamamlan­
ması, büyük bir otel ve Atatürk hey­
kelinin inşası için icab eden tahsisat 
konmuştur. Son toplantıda valimiz 
Osman Şahin Yasın bir nutuk irad 
ederek azalan uğurlamış vali ve aza­
lar sevgi ve saygı tezahürleri arasın­
da birbirlerinden ayrılmışlardır.
Encümen daimî azalıklarına bayan 
Fahriye (Eşme) Mehmed Taşı (Ak­
hisar), Mazhar Yazar (Alaşehir) Riza 
Çetin (Turgutlu) seçilmişlerdir.
İzmir havalisinde son yağ­
murların zararı
İzmir 30 (Akşam) —  Son hafta 
zarfında Bayındır, Tire ve Torbalı 
havalisinde yağan sürekli yağmur­
lardan sonra Menderes nehri taşmış, 
bu üç kaza dahilinde mühim miktar­
da araziyi sular kaplamıştır. Zarar 
mühimdir. Yalnız Bayındırda 1500 
hektar ekilmiş arazi su altındadır. Za­
rarın tesbiti için sulann çekilmesi 
bekleniyor.
Avrupa trenlerinin Uzunköp- 
rüde bekleme müddetleri 
kısaldı
Edirne (Akşam) — Avrupaya gidip 
gelen trenlerin Uzunköprü istasyo­
nunda kontrol muamelesi yapılmakta 
ve bu yüzden katarlar Uzunköprüde 
İki saat beklemek mecburiyetinde idi­
ler. Gümrük idaresi bu istasyondaki 
gümrük işlerinin kolaylaştırılması ve 
çabuklaştırılması için memur kadro­
sunu tevsi ederek yeni gümrük mu­
ayene memurları göndermiştir. Bu 
suretle trenlerin Uzunköprü İstasyo­
nunda tevakkufu iki saatten 70 da­
kikaya indirilmiştir.
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